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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This study aims to analyze the impact of the crisis in the Greek taxation system. For that 
purpose, the paper starts analyzing the economic situation of Greece as a whole and the structure of the 
revenues collection system before the beginning of the crisis in 2008. Once the background is 
established we focus in the adjustments and measures applied by the Greek government between 2009 
and 2015, targeting in the transformation of taxation scheme of the country. The thesis detail and 
expose the trends followed by personal income taxes and property taxes. To conclude, the study looks 
at the immediate future of Greek taxation.  
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
• Personal Income tax 
• Property taxes 
• Economic Adjustment Program 
• Tax evasion 
• Sovereignty  
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